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. 初 め に
ワ イ ル ドは､ 社会問題を扱 っ た劇を書きた か っ た の で あ る が ､ そ れ が で きず に ､
風習喜劇の方向に 向か っ た ｡ しか し､ 彼の 喜劇群を見れば ､ そ れ が 単 な る 現状肯定
の 喜劇で は なく､ 作者 ワ イ ル ドの 人格の 二 重性､ 矛盾を は らん だ も の で あ る こ とが
明らか となる で あろ う｡
ワ イ ル ドは､ 『社会主義 の魂』(`The Soulof Ma nUnderSocialis m') とい う論文で ､
英国の ビク ト リ ア 朝の 政治経済状況 に対す るする どい 指摘を行 い ､ 彼の 理想とす る
個人主義を阻む私有財産制に基づ い た国家を廃止し て ､ 共産主義的な社会を作り､
そ れ に より個人主義の達成を行え ば､ 芸術が真 に芸術家 の個性を発揮 した理想的な
もの に な る で あ ろう と言 っ て い る ｡
『社会主義の魂』 に おい て ､ ワ イ ル ドは社会主義 は個人主義の 実現 に寄与す る と
い う｡ 彼 は､ 芸術と は ､ 世界が こ れま で経験した も の の 中 で ､ も っ と も激しい 個人
主義の気分で ある と定義する｡ 犯罪者が芸術的な こ と をす る こ と が あ る の で ､ そ の
際に は被害者を巻き添え に す る ｡ しか し､ 芸術家 は､ 他人 を巻き添 え に す る こ とな
く､ 個人主義を完全 に発揮した作品を作り出すこ と が で き る の で あ る ｡ 芸術家 は､
自分自身の快楽の ため に作品を創造する の で なけれ ば､ 真 の 芸術家と は言え な い の
で あ る｡
彼 に よれ ば､ 社会主義が芸術の必要条件 で あ る個人主義を理想的な形 に す る?で
ある が しか し､ 社会主義 の誕生を単純に喜ぶ こ と ば で きな い と限定条件を付け る｡
社会主義 の実現だけ で は不十分で あり､ 社会主義下 の 社会が権威主義的 で あ れ ば､
人々 は抑圧 さ れて しまう で あ ろう｡ 従 っ て ､ 社会主義 は個人主義を実現する も の と
な っ て初め て 人間の 理想的な社会を実現する こ と に な る の で あ る ｡ 私有財産制 の も
と で個人主義を実現して い る人々 がい る が ､ そ れ は完全な個人主義 で は なく､ 貧乏
人の犠牲の上 に た っ た不完全な個人主義なの で ある ｡ 貧乏人 は ､ 賓乏 で あ る が ゆ え
に奴隷の よう に働かねばならず､ 個人主義を実現する こ と は で きな い し､ 文化的な
素養 に欠けて い て ､ 粗野な生活を送らな ければな らな い の で あ る ｡ つ ま り ､ ワ イ ル
ドは､ 芸術至上主義の立場を取 っ て い る けれど､ そ れ に は社会 の根本的な改革が必
要 で ある と言 っ て い る の で あ る ｡
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しか し､ ワイ ル ドの 生き た時代 は英国の帝国主義が最盛期を迎 え ､ ビ ク ト リ ア 朝
の 強 い 堅固な道徳律が支配して い た時代で あ - た ｡ そ こ で ､ ワ イ ル ド は彼 の 社会改
革､ 芸術至上主義と いう理想を達成する条件に恵まれて い な か っ た こ と に な る o 彼
は ､ 英国の 現状に対す る不満､ 失望を､ 虚構とし て の 芸術作品を作 る こ とに よ
っ て
解消しようと したの で ある ○ 彼の 『ドリ ア ン
｡ グ レイ の 肖像』(The Picture Of Do ria n
Gr ay) と い う作品を見れば､ そ こ に登場す る人物 たち の 人生観､ ある
い は生き方 は
非常に人工的に作り上げた もの で あ るとい う こ とが分か るo 彼はそ の 虚構的な も
の
に よ っ て彼の 失望､ 不満を解消しよう としたの で あるo
ワ イ ル ドは ア イ ル ラ ン ドの プ ロ テ ス タ ン トの 家庭に生まれたo 彼 は ア イ ル ラ
ン ド
で は支配階級に属する家庭で育 っ たo しかし､ ア イ ル ラ ン ドに 定着した英国系
の 人
達も､ 長い 歴史を経るうち に ､ ア イ ル ラ ン ド独自の性格を持 つ よ う に な っ て
い た o
従 っ て ､ ワ イ ル ドが英国の大学を卒業して ､ 英国で 文学者として活躍し よう
と して
も､ 彼は英国内で根無草の感情をも っ た こ とで あ ろうo そ れが 彼が虚構的な文学作
品を書く原因の 一 つ に もな っ た の で あ るo バ
ー ナ ー ド ｡ シ ョ ー の 場合 は ､ 彼の 出身
家庭が上流階級で はなか っ たた め に ､ 素直に英国の社会 に溶け込む こ とが で き
たの
で あ る ｡ ワ イ ル ドと シ ョ
ー は この 点で 大きく異な っ て い る o ワ イ ル ド は人間の行為
を当座の もの として 理解し措い て い っ た の に対 し､ シ ョ T は人間の 善意を信じて ､
社会主義的な劇を肯定的に書く こ とが で きた の で ある o
ワ イ ル ドは ､ ア イ ル ラ ン ドの プ ロ テ ス タ ン トとして ､ 二重の 意識をも っ た o 即ち ､
彼の 家庭はイ ギリ ス 出身とい う こ とで ､ ア イ ル ラ ン ド で は支配階級
に 属す る が ､ し
か し､ ア イ ル ラ ン ドに 根付い たイ ギリ ス 人はア イ ル ラ ン ド特有の精神的傾向を発展
さ せ て い て ､ 本土の イ ギリ ス 人と は異な っ て い た ｡ そ の よう な ワ イ ル ドが ､ イ ギ リ
ス 本土で活躍す る際に ､ イ ギリ ス 本土の社会､ 文化に対して ､ あ る距離
を置く心性
をも っ たで あろう｡ ワ イ ル ドは好奇に同性愛の た め に 失脚し､ 地 獄され る が ､ 彼 は
同性愛を禁じる ビク トリ ア 朝の偽善的で はある が強固な拘束力を持
つ 道徳律 に対す
る反逆の意味も込 め て ､ 禁じられた行為に走 っ た の で あ ろうo 彼は作品を発表す
る
前か ら上流社会の名士とな っ て い るが ､ 父親の 病気と死亡 に よ り､ わず
か な遺産し
か受け取らず､ 生活の 基盤は不安定で あ っ た ろうo そ こ か ら､ 彼の 上流社会
に おけ
る根無草の間隔が生まれた の で あ る｡
ワ イ ル ドは ジ ャ ｢ ナ リ ス トとして活躍して生活費を稼い だ とい う が､ そ の 収入
が
どれだ け豊か で ､ 安定的で あ っ たか は疑問で ある｡ 彼が上流階級 の中 で社交生活
を
送 る として も､ そ れ は経済的な基盤を欠い た非常 に脆い も の で あ っ て ､
そ の 点か ら
も､ 彼の 生活､ ある い は芸術活動が ｢ 当面は+(forthe tim e
being) と言 っ た性格を
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帯びる よう に な っ た こ とが 理解 で きる で あろう｡
K. ワ ー ス 氏に よ れば､ ワ イ ル ド の 芸術至上主義 の芸術観 で は ､ 芸術家の任務 は
タ テ の 単調さ､ 習慣 の 奴隷､ 習慣の暴政､ 人間の 機械 へ の 還 元 を妨げ る こ と に よ っ
て ､ も っ と激 しい 経験を刺激す る こ と で あ っ た ｡ (1) しか し､ ワイ ル ド は､ 現実 の 世
界 に生き る人間として ､ 彼の 芸術観､ 人生観をそ の まま信 じ､ 実践 して い た と言え
る で あろうか｡ 彼 は､ 彼特有の条件か ら生じた本性の た め に ､ 世の 中に おい て ､ ｢当
面 は+ と言 っ た ､ 仮の 姿を取る よう に な っ た ｡ 従 っ て ､ 彼 の 上 記 の よう な人生観､
芸術観 は､ 彼 の ポ ー ズと して捉え る必要が ある で あ ろう｡
ワイ ル ドは ､ 強固で ､ 頑迷な現実を前に して ､ 無力感を抱き､ 何 も変え る こ と が
で きない な らば､ 世 の 中に対して仮の姿を取り､ 対処し て い く と い う態度を取 っ た
の で は ない で あ ろうか｡ こ れ は消極的と言え る態度か も しれ な い が ､ こ こ に 彼 の 近
代性を認める こ とが で き る の で はない で あ ろうか｡
ワ イ ル ドの 劇に は､ 劇 の 気分と文体とが調和せ ず､ 違和感を与え る こ と が あ る ｡
こ れ は､ ワ イ ル ド自身の 内面 に存在す る､ 現実と理想と の帝離 に よ る彼 の内面的な
分裂を表して い る ｡ ワイ ル ドは ペ シ ミ ス トで あ る ｡ ワ イ ル ド
.
は シ ョ ウ と同 じ近代的
問題に直面して い た が ､ シ ョ ウ の よう に積極的に社会改革の方向に進まなか っ た ｡
ワイ ル ドは真の 芸術の 開花の た め に は ､ 真の 個人主義 の確立が必要 で あ る と し､
芸術家として の 立場から､ 社会主義支持の立場を 『社会主義の魂』 で表明して い る ｡
こ の 論文は従来の ワ イ ル ド研究で は軽視さ れて い たが ､ しか し､ 既存の 社会 の秩序､
文化､ 慣習に対し て挑戟的で あ っ た ワ イ ル ドにと っ て ､ 彼 の 時代 に最盛期を迎え た
資本主義 に反対す る社会主義に身を寄せ る こ と ば自然で あ っ たろう｡
ま た ､ ワ イ ル ドは上流社会の名士として もて はや さ れ た と して も､ 彼自身の 経済
的基盤 は脆弱 で あり､ 彼 は彼が活躍した上流社会 に対して ､ 全面的 に 一 体感を抱く
こ とが で きなか っ たで あ ろう｡ ワ イ ル ドの 家庭は医師を父親とし て ､ ア イ ル ラ ン ド
で は上流階級 に属して い た が､ しか し､ 医師は貴族 に比 べ れば低 い身分の もの で あ
る ｡ 英国本土 に渡 っ た とき､ ワ イ ル ドは彼の家庭の こ の よ う な立場を痛切 に感 じた
で あろう｡ 彼は全面的に上流階級 にの め り込 む こ とが で き ず に ､ 帰属意識を持 つ こ
とが で きずに ､ 上流階級を批判的 にみ た で あろう｡
『社会主義の魂』 に見られる ア フ ォ リ ズ ム は､ ワ イ ル ドの 劇な ど､ 彼の 作品 で繰
り返し使われ る が ､ こ れ は単なる 一 時的に気紛れ に 使われ た ア フ ォ リ ズ ム で は なく
て ､ ワ イ ル ドの 以上の ような社会に対す る態度 に起因す る もの と見なさなければな
らない で あ ろう｡
ワイ ル ドは､ 母親の ス ペ ラ ン ザ の 共和主義を支持した が､ こ れ は ア イ ル ラ ン ドに
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土着化したイ ギリ ス 人の 特有の精神性を表すもの で あ る o 彼 は ア イ ル ラ ン ド の 政治
的問題 に無関'L､で はな か っ た で あ ろうo
そ の ような ワイ ル ド で あ っ て み れば､ イ ギリ ス の 上流社会て接が活躍した と い っ
て も､ ワ イ ル ド は､ そ の社会に完全に溶け込む こ と はなく ､ そ れか ら
一 歩離れ て ､
そ れ を批判的に 見る こ とに な っ たo ワイ ル ドの 後期の 上流社会を扱 っ た 劇作品 に は
ビ ク トリ ア 朝の社会と秩序 に対して ､ 批判的な彼の態度を見て取る ことが で きる o
す で に述 べ た よう に ､ ワ イ ル ドは社会主義の 理論 に同調して い た が ､ しか し､ 現
実 の 英国は当時世界最強の国で あ - て ､ 彼はそ の 英国の 現実を変え る こ と は不可能
で ある と見て と っ た｡ 彼 は 『社会主義の魂』 とい う論文で 個人主義の 達成を理想と
したが､ 彼自身が生き て い た時代 はと て もそ の よう な理想を達成する に は程遠
い も
の で あ る こ とを自覚して い たで あろうo 彼は人生が芸術を模倣す る と言 っ た が､ し
か し､ それ は建前で しか なか っ た o 彼の 芸術至上主義 は
一 つ の ポ - ズ で あ ぅ て ､ 強
固な現実を前に した当座の 問の生き方とな っ て い る の で あ るo
そ こ で ､ ワイ ル ドの 劇作品に は､ 彼の 現実認識と､ 彼が取 る芸術至上主義 と の 間
の ずれが生じて ､ 作品の 意味に矛盾､ ね じれ現象が 認 め られ る こ とが 予想 さ れ るo
ワ イ ル ドの 劇は ､ 上流社会を舞台とした喜劇で ある の に ､ 上流社会か らの 追放者､
ま た は ア ウ ト サイ ダ ー が重要な役割を果たす. 作者の ワ イ ル ド自身が ､ 彼が描
い て
い る上流社会の 中に ､ 否定すべ きもの ､ 批判す べ きも の があ る こ と を表現 しよ うと
して い る の で あ ると考え る こ とが で きる ｡
ワイ ル ドの 時代の イ ギリ ス 演劇は ｢女性問題+ を扱 っ て い た o ワ イ ル ド は こ の よ
ぅな タ イ プの 劇からい く つ か の 状況を引き出して利用して い る o そ れ らの 劇 に お い
て は ､ ｢ 過去の あ る女性+ は ､ 男性中心的家末長制的道徳観か ら徹底的に断罪されるo
ワ イ ル ド は､ ｢罪を犯した+ 女性に対して も っ とず っ とやさ しい 態度を取るの で ある ｡
彼 は男性中心的で家夫長制的な道徳観その もの を問題 とす る｡ 誤 っ た行為と は
そ も
そ もな ん で あるの か､ と ワイ ル ドは根本的に問い かけ る｡ 彼は女性だけで は
な く ､
罪を犯した男性も同様に罰せ られなければならない として い るの で ある o
ワ イ ル ドは､ 女性問題を取扱う際に ､ 女性 は本来､ 男性の下で ､ 従属的立場 に あ
る べ き で はな く､ 自主性をもち自由で あ る ベ き で あ る と の 立場から女性を扱
- て い
る ｡ 彼は ､ 女性が解放されれば男性も社会の因習から自由 に な っ て ､ 人間本来
の 姿
を取り戻すの で ある としたo ワイ ル ドは上流社会を措 い た が､ しか し ､ 単 な る 上流
社会の模倣で はなく て ､ それ を批判的に み て ､ そ の 社会の女性
の置か れた 地位を ､
女性が脱却す べ き もの で ある としたの で あ るo こ の こ とか らも､ ワ イ
ル ドは彼が活
躍した上流社会から 一 歩離れ て立 - て い た こ とが分かる で あ ろうo
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ワイ ル ドの 喜劇 は風習喜劇 で ある｡ 風習喜劇 は ､ 上流社会 の流儀を真似し よう と
す る成り上 がり者を噺笑､ 郁輸す る タイ プ の 劇で あ り､ そ こ で は上流社会 の風習が
批評の基準として肯定さ れ て い る の に 対 して ､ ワ イ ル ド の 劇 で は そ の 基準そ の もの
が批判され て い る の で ある ｡ 従 っ て ､ ワイ ル ドの 劇 は純粋な風習喜劇 で あ る と は言
えない の で あ る｡
ワイ ル ド は上流社会の頑な厳格さ に 不快な気持ちを抱か さ れ た｡ そ れ は ､ 一 つ に
は､ ワイ ル ド は上流社会の 主流となり得る よう な立場の 人 で はなく ､ 彼 の 経済的基
盤が弱く ､ 上流社会の 傍流とならざるを得なか っ た か ら で あ る ｡ ワ イ ル ドは 『社会
主義の魂』 で ､ 変化が人生 の原則 で あ る と見 なした｡ しか し､ 彼が こ の 論文 で 述 べ
て い る よう な社会主義 の社会の到来 は､ 資本主義 の 最盛期を迎 え て い た英国 に お い
て は ､ 全く見込 み の な い もの で あ っ た ｡ 従 っ て ､ 彼 は常 に 理想と現実 の帝離 に直面
して い た の で ある ｡ ワ イ ル ドは こ の ような帝離 に苛立ちを覚え て い たで あ ろう｡
ワ イ ル ドは上流社会の洗練､ 機知､ 優雅さを享受した し､ そ れ を劇を通 じて 表現
しよう とした｡ しか し､ 彼 の 劇作品を見た観客はそ れ程洗練され優雅 で もなか っ た ｡
彼 は､ 劇作品の中で ､ 洗練され､ 優雅な世界を創造した が ､ しか し､ 彼 が 活躍した
上流社会そ の もの は ､ 彼の 作品の世界 ほ ど洗練され､ 優雅 で はな か っ た の で はな い
で あろうか｡ つ まり ､ 彼は強固で変え よ うの な い 現実を前 に して ､ そ れ を乗り越え
た､ 洗練さ れ､ 優雅 な社会を劇作品の中で創造し､ そ れ を現実 に対す る ア ン チ テ ー
ゼ と した の で はな い で あ ろ うか｡ そ れ ゆえ に ､ 彼の 作品が非常 に人工的で あ る と い
う印象を与え るの で あ る ｡
ワイ ル ドは ､ ビク ト リ ア 朝の 厳 しい道徳律に反発して い る の で あ る ｡ こ れ は ､ 単
に彼が芸術家 で あ る とい う こ とだけが原因なの で はな い ｡ 既 に 述 べ た よ う に ､ ワ イ
ル ドは彼の家庭の経済的な事情､ お よ びア イ ル ラ ン ド育ち で ある とい う こ とか らも､
イ ギリ ス の 上流社会の 中で根無草的存在とな っ て い て ､ 彼が そ の 中 に入 っ て 活躍し
た上流社会か ら 一 歩距離を置い て ､ 批判的に眺め て い た の で ある ｡
ワイ ル ドの 劇の 観客 は上流階級と言 っ て も､ 実質 は中産階級 で あ っ て ､ 保守的で
守旧的な ビク トリ ア朝の 道徳律を心から信じて い た ｡ ワ イ ル ドは そ の よ う な観客 に
対して ､ 彼等の 道徳律を根本から揺るがすような､ 上記の よ う な疑問を投げかけた
の で あ る ｡
ワイ ル ドが そ の 中に入り込 み活躍した上流社会は､ イ ギリ ス の 中で も､ 恐 らく最
上層の上流階級で はなく､ 下層の 上流階級で あ っ た で あ ろう｡ そ こ で は ､ 全 て の 上
流階級と同じよ うに､ ビク トリア 朝の 道徳律が本JL､か ら で は なく､ 建前と し て 信奉
されて い たで あ ろう｡ 上流人士た ち はそ の 道徳律の 隠れ蓑の 下 で ､ 不道徳な生活を
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送 っ て い た｡ 彼等 は偽善者で あ っ たの で ある｡ ワ イ ル ド は ､ そ の よう な上流社会の
偽善性を彼が創作した劇の中で暴い て い る ｡
バ - ナ ー ド ｡ シ ョ ウ は 『ウ ォ レ ン 婦人 の 職業』 (Mrs Warren's Professio n) の 中で ､
ヴィ ヴ ィ とい う､ 経済的に自立 し て ､ 社会活動に参加す る女性とい う新し い女性像
を確立し､ また ､ 『カ ン デ ィ ダ』(Candida) で タイ ピ ス ト の ミ ス ｡ プ ロ ザ - ピ ン とい
う ､ 自立 して 社会進出した女性を描い た ｡ シ ョ ウ が ､ 従来の 女性 は結婚し て家庭 に
入り ､ 良妻賢母に なる べ き で ある と い う女性論か ら離れ た ､ こ の よう な新し い女性
像を描い た こ とは ､ 資本主義が頂点に達した イ ギ リ ス に お い て は ､ 旧来 の 思想を守
旧的に保持する だ けで は不十分で あり ､ 女性も社会に進出して 新しい 人間像を模索
す べ きで ある とす る彼の主張を反映して い る ｡ シ ョ ウ が女性問題 に つ い て ､ こ の よ
うな新しい見解を取 っ た こ とと呼応するか の ように ､ ワ イ ル ド は女性問題 を､ 旧来
の 道徳律か らは悪 とされ る女性を弁護する こ と によ っ て 取り上 げた｡ ワ イ ル ド は ､
風習喜劇の 伝統 に の っ と っ て ､ 彼の 喜劇作品を書きな が ら ､ 上 流階級を成り立た せ
る根拠とな る ､ 建前として の ビ ク トリ ア 朝の 融通 の 利か な い 道徳律 に風穴を開け よ
うと した の で ある ｡ ワイ ル ドは ､ 不道徳とされる女性を 『ウイ ン ダミ ア卿夫人 の 扇』
(Lady WL
･
nder mere
'
s Fa n) に おい て描 い た ｡ ワ イ ル ド は､ 新 しい タ イ プ の 劇
は タ ブ ー とさ れ て きた 問題を扱う劇 - を書こ うとしたの で ある ｡
従来
ワ イ ル ドは彼の 劇作品に よ っ て ､ ビク トリ ア 朝 の 保守的で 堅固 な道徳律 に挑戦を
行 っ た ｡ 彼の 劇とイ プ セ ン劇の イ ギリ ス で の 上演､ そ の 後の バ - ナ ー ド ･ シ ョ ウ の
劇の 上演 は､ 旧来の 保守的道徳律に強い打撃を与え た｡ しか し､ そ う は言 っ て も ､
ビク ト リ ア 朝の 道徳律は非常に強固で あ っ て ､ こ の 3 大劇作家の攻撃に よ っ て も ､
余り揺らぐこ とは なか っ た ｡ ワ イ ル ド はそ の 強固さ を良く承知して い た が故 に ､ 仮
の 姿を取 っ て ､ .芸術至上主義を唱え変え る こ と
の で き な い 現実か ら離れて ､ 人 工 的
な虚構の世界を作り上げた の で ある ｡
2
. ｢ 過去の あ る女+ の視点
『ウイ ン ダミ ア 卿夫人の扇』 の女主人公 ウ イ ン ダ ー ミ ア 卿夫人 は ､ 彼女 の21歳 の
誕生 パ ー テ ィ ー に ､ い かがわしい 評判の ア - リ ン夫人を招待する よ う に と の 夫 の 依
頼を拒否する｡ ウイ ン ダ ー ミ ア 卿は ､ ア J ) ン 夫人か ら ､ 彼女の 彼.の 妻の 母観 で あ
る こ とを暴露する と脅かされて金を巻き上げられた上に ､ 彼女右彼の 誕生 パ ー テ ィ ー
に招待する よ うに と要求されて い る ｡ 元を正せ は ､ 彼は妻 を純粋無垢で あ る よう に
と しつ けた ため に､ 賢夫人の役割を押しつ けられた妻からし っ ペ が え しを受けて い
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る の で あ る｡ こ こ で ワ イ ル ド は､ 社会の 規範が か え っ て 善意 と好意を裏切 る もの で
あ る ことを皮肉 っ て い る
'
｡
しか し､ ウ イ ン ダ - ミ ア 卿夫人 は単 な る人形で は な い ｡ 彼女 は自身 の判断に 基 づ
い て行動す る｡ 彼女は ダ ー リ ン ト ン 卿か ら､ 夫と ア - リ ン 夫人 の 交際を聞い て ､ 夫
の 小切手帳を開い て ､ 彼が ア - リ ン 夫人 に 巨額 の金を支払 っ て い る こ と を知 る｡ 2
人の情事の証拠を発見したと勘違い して 彼女 は夫 の下を去 っ て ､ ダ ー リ ン ト ン 卿の
下 へ 行く決心をする｡ 彼女 は未熟な女性 で はある が ､ 彼女 に 押 し つ け られ た賢夫人
の仮面が彼女に と っ て何の 役に も立たな い と い う こ とが分か る と ､ 自分 の 感情 の赴
くまま に行動す る｡ しか し､ ダ ー リ ン ト ン卿 の 部屋 で ､ 彼女 は自分 の若 い 時に 犯し
た過ちを娘に犯させ ま い とす る ア - リ ン夫人 の 説得を聞 い て ､ 夫の もと に 帰る決心
をする｡ 彼女は ア - リ ン 夫人に よ っ て ､ 自分 の 未熟な殻から抜け出し て ､ も っ と大
人の行動を取る よう に と変身する｡
そ こ へ ､ ダ ー リ ン ト ン 卿が ウイ ン グ - ミ ア 卿を初め とす る仲間を連れ て戻 っ て く
る｡ ダ ー リ ン ト ン卿 の ウイ ン ダ ー ミ ア卿夫人を称え る言葉 は空しく聞 こ える . 彼 は
彼女が彼の誘惑 に屈しなか っ たの で彼女を誉めた た え て い る 0.だ が ､ 実際 は彼女 は
現在彼等がい る部屋 の カ ー テ ン の 陰に 隠れて い る ｡ こ こ で ､ ワ イ ル ドは 人々 の 慣例
や常識 に基づ い た行動と思想の底 の残さを観客に伝えて い る ｡
4幕にお い て ウ イ ン ダ ー ミ ア卿夫人の教育が完成する ｡ 彼女 は世の 中の こ とを何
も知らなか っ た が､ 成熟した考え を も っ た女性 へ と成長す る｡ 彼女 は､ 最初は ピ ュ
ー
リ タ ン 的で あ っ て ､ 物事の 黒白を は っ きり とさ せ た が る ｡ しか し､ ア - リ ン 夫人 が
外見と は連 っ て ､ 自己犠牲的な人物で あ っ て ､ 彼女を苦境から救 っ て く れ た こ とか
ら､ 人生観を幾らか変化させ る. 夫の ア - リ ン夫人に対す る激しい非難 に対して ､
彼女 は人は単純に善人と悪人に分輝す る こ と は で きな い と ア
- リ ン 夫人を弁護す る○
しか し､ ウ イ ン グ - ミ ア 卿夫人 は相変わらず理想 に執着 して ､ 白黒の は っ きり し
た道徳観を抱い て い る｡ 彼女の 内的な変化を こ の 程度に 留め る こ と に よ っ て ､ ワ イ
ル ド は虚飾と偽善 に英国の上流社会が い か に毒され て い るか を描い た ｡
バ ー ウ ィ ッ ク 夫人はウイ ン ダ ー ミ ア 卿夫人に向か っ て ､ 冗 談 め か し て ､ ア
- リ ン
夫人 は多くの 過去を持 つ 女性 で あ るか ら社交界に 入る こ と は認 め られな い と い うo
バ ー ウ ィ ッ ク 夫人は過去を持 っ 女性に対する上流社会 の偏見､ 固定観念を代表して
い る ｡ こう い っ た事情を背景として ､ ワ イ ル ドは実際の 過去をも っ た女性が い か な
る もの で ある かを提示して ､ 上流社会の上品な道徳観念が了見が狭 い事を明らか に
するo ア - リ ン夫人 は､ ダ ー リ ン ト ン卿の 家で 彼女 の娘を発見した と き､ 真の 母悼
愛に目覚め､ 自己の 幸福を犠牲に して ､ 娘 の 名誉を守 る｡ ワ イ ル ド は ､ 過 去を持 つ
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女性 の伝統的な観念を利用しなが ら､ 劇を進行させ て ､ 最後 に どん で ん返 しを行 っ
て ､ 彼 一 流の 風刺を行う. 彼 は過去の ある女性に対す る彼の 時代の 偏見が真 の 人間
性に 反す る こ とを見せ て ､ 上流社会の 通念を逆転して い る o
4幕 で ア - リ ン夫人が劇の ア ク シ ョ ン を進展 さ せ て い く ｡ 彼女 を劇の 中心 に据え
る こと に よ っ て ､ ワ イ ル ドは ､ 社会が男性の不完全 さ を糊塗す る た め に 女性を犠牲
に して い る事を表して い る ｡
ァ - リ ン 夫人は ､ 再度ウイ ン ダ ー ミ ア卿の 家を訪れる が ､ 彼女 は既に ダ
ー リ ン ト
ン卿の 家で 母親の役を演じて い る の で ､ こ れ以上母親の役を演 じ る こ と は な い と彼
に保証する｡
ワ イ ル ド は､ ビク トリ ア朝 の喜劇の慣習を逆手 に と っ て ､ 観客 た ち の 固定観念を
覆そ う とした｡ 彼 は こ の 劇に おい て ､ ある程度 ス テ レ オ タイ プ化し た人物を登場さ
せ て い るが､ それ らの 人物を巧妙に動かす こと に よ っ て ､ 披 は彼 の 時代 の価値観､
道徳を意識的に転倒させ て い る ｡
喜劇の 危機が ア - リ ン夫人 の 言葉に よ っ て 回避さ せ て ､ め で た しめ で た しで 劇が
終わる よう にな っ て い る｡ ア - リ ン夫人は､ 自分 に は心 が な い と思 っ て い た が ､ 自
分 に心 が あ る こ とを発見した｡ しか し､ 心 は彼女 に は似合わ な い と い うo こ こ で 彼
女 は ､ 上流社会の基準から考えれ ば､ 心 をもつ こ と は彼女 に ふ さ わ しく な い と い っ
て い る ｡ 彼女の この 発言に よ っ て ､ 上流社会は外見が 全 て の 基準と な っ て い て 偽善
的で ある こ とが顕にさ れる ｡
過去の ある女性が､ その 過去を武器に して ､ 娘 の 夫を脅迫して 金品を巻き上げ よ
ぅと しなが ら､ 最後 には母性本能 に目覚め て娘の 危機を救うとい う逆転が起 こ る o
慣例的な道徳観で は否定的に見倣される女性が､ か え っ て 人の 幸福をもた らすo こ
の 劇は涙を流して 全 て の 問題 が解決す るとい う ､ 単な る メ ロ ドラ マ の 公式 に当 て は
ま らない 喜劇とな っ て い る ｡ ワ イ ル ドは彼の時代 の道徳観に対する批判を行 っ て い
る ｡
ァ J) ン 夫人 は､ い っ ま で も娘 の危機を救 っ た と い う感激 に溺れ る こ と なく ､ 母
親 として の 愛情はかえ っ て ､ 彼女の 容貌を損なうもの で あ るか ら ､ 新 たに恋 の冒険
に乗り出すとウイ ン ダ ー ミ ア卿に 語るo こ の よう に ､ ワ イ ル ドは ､ 上 流階級 の価値
観から言え ば当然是認さ れ る べ き感情をも､ 彼の 美意識か ら言え ば､ 陳腐 で 平凡 な
もの と して ､ 表面から消し去 っ て しまうo こ こ に も ワ イ ル ドの 劇 に 見 られ る ね じれ
があ る｡
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3 . ね じれ現象の深化
『取る に た らぬ 女』(A Wo m a n ofNo Importm c e) で は､ 女性が主要や役割を占め ､
過去の ある女性が登場する. 『ウイ ン ダ ー ミ ア 卿夫人 の扇』 の 過去の あ る女性 は そ の
過去を武器に して 脅迫を行うが ､ 最後に は母性愛に 目覚め る｡ そ れ に 対 し､ こ の 喜
劇 で は､ 過去の あ る女性 は初めか ら立派な女性として措か れ て い る｡
過去の ある女性 ア - バ ス ノ ッ ト 夫人 は身分が低く ､ イ リ ン グワ - ス 卿 の 戯れ の 恋
の 相手となり､ 妊娠 した｡ こ れ はありふ れ た話 で あ り､ 現代か ら見 れば女性が そ れ
ゆえ に非難され､ 差別され る こ と ばない ｡ 過去の あ る女性が軽蔑され､ 差別 さ れ る
こ と ば ､ ヴィ ク ト リ ア朝の道徳観の偏狭と片寄りを表して い る ｡ ワ イ ル ド は ､ 彼 の
時代の道徳観を批判す る た め に ､ 過去 の あ る女性を劇の 初め か ら立派 な女性とし て
描く｡ 彼 は人 は過去から判断する の で はなく､ そ の 人柄か ら判断す べ き で あ る と い
う方向を打ち出して い る ｡
ワ イ ル ドは､ ヴ ィ ク ト リ ア 朝の 道徳観を自分た ち の 身分を保証す る た め の 建前と
して信奉しながらも､ そ れを破 っ て ､ 勝手 な行動をし て も許 さ れ る上流階級の 偽善
性を暴き立て る ｡ 彼は過去の ある女性 に つ い て ､ 社会通念から は外れ た扱 い方をし
て ､ こ の 喜劇に意味の ね じれを生じさせ て い る ｡ 結末で ､ 題名の 『取る に た らぬ 女』
が逆転され て ､ イ リ ン グワ ー ス 卿に つ い て ､ ｢ 取る に足らぬ男+ と い う言葉が 用 い ら
れ て い る｡
ワ イ ル ドが上流社会の洗練され た風習を入念 に描い て い る こ と は､ 彼の 上流社会
に対する ア ン ビ バ レ ン トな心情を明らか に し て い る ｡ 彼自身 の 中で ､ 英国 の 上流社
会に対す る反発と､ 憧れ とが同居す る とい う矛盾が存在して い た｡
ア - バ ス ノ ッ ト夫人 は劇 の最後で イ リ ン グワ ー ス 卿か ら結婚の 申し込み を受け る
が､ 彼女 は自らの独立性を保 っ ため に､ ビク ト リ ア 朝 の 慣例 に反し て ､ そ の 結婚の
申し込みを拒否する｡ 彼女 はそ の 点 で あた ら しい タ イ プ の 女性とな っ て い る の で あ
るが､ 他の 箇所で は ､ 彼女 は ビク トリ ア 朝の 道徳観 に従 っ て ､ 若い と き の イ リ ン グ
ワ ー ス 卿との 関係を忌む べ き汚らわしい もの として 言葉を尽く･し て 語 る｡ そ の 点 で
は彼女は伝統的な道徳観 に支配され て い る｡ ワ イ ル ド は彼の ア ン ビ バ レ ン トな 態度
から､ 一 方で は イ ギリ ス の 上流階級の道徳観を否定する根拠となる女性を措き な が
ら､ 他方で はそ の 女性が そ の 道徳観に と らえ られて い る様子を措く｡
-こ の 劇で は若い ア メ リ カ人女性 ヘ ス タ - の 登場に よ り､ 絶 えず ア メ リ カ へ の 言及
が行われる｡ ヘ ス タ - は英国の 上流社会の中で は異分子とし て扱われ､ 英国の上流
社会と対照され る｡ 彼女 は感情を率直に表現す る｡ ア メ リ カ 人 は英国 の よう な洗練
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された人工的な社会を構成して い る の で はなく て ､ ピ ュ ー リ タ ン 精神から､ 自己の
感情を率直に表現する の で ある とい う､ ワ イ ル ドの 時代の ア メ リ カ 人に関す る 通念
が利用 さ れ て い る ｡
ワ イ ル ド は彼女を英国 の上流社会 に対す る批判の手段と して い る｡ ヘ ス タ - はジ ュ
ラ ル ドは好き で ある けれど も､ ア ロ ン ビ - 夫人 は嫌い で あ る と彼女の 好悪 の感情を
率直に表明する. キ ャ ロ ラ イ ン 夫人 はア ロ ン ビ 一 夫人 は身分 の高い女性で あ る の で
尊敬さ れる し､ 皆か ら好かれる べ きで あ ると ヘ ス タ - の 感情 を逆 な で する ｡ 人物 の
評価を､ 性格､ 人格に よ っ て 評価しようとす る考え と､ 社会的身分 に よ っ て 判断す
べ きで ある とい う考えとが衝突す る｡ ワ イ ル ドは ､ 前者の はう に 組して い る ｡ ヘ ス
タ - は人間の 根本的に大切な人生観､ 感情と言 っ た もの を体現す る よう に描 か れ て
い る ｡ 彼女との 対比 に よ っ て ､ 英国の上流階級が い か に人間の 自然な感情か ら懸け
離れ て い るか が赤裸々 に明らか に される｡
4 . 仮面の放棄
『理想の夫』(An IdealHu sba nd) の 主人公 チ ル タ ー ン卿 は非常 に影響力の 強い大
臣で あ る ｡, 彼が もしチ バ リ ー 夫人の要求通り ア ル ゼ ン チ ン運河計画に好意的な発言
を下院で行え ば､ そ の 計画は政府 に受け入れられる で あ ろう｡ 『理想の夫』 は英国政
治 の中枢の関係者が出入りする チ ル タ ー ン 家を舞台として ､ 政治が 上流階級の 家庭
の見地から措かれて い る ｡
登場人物た ち は､ 英国の イ ス タ ブリ ッ シ ュ メ ン トそ の も の で あり ､ そ の 優雅 な生
活が描かれ て いく ｡ しか し､ そ の 背景に は､ 矛盾､ 葛藤が あ る こ とが暴露さ れ ､ 上
流社会 の偽善性が あか らさま に される｡ チ バ リ ー 夫人は ｢ 昼は天才で ､ 夜 は美人+
で ある｡ テ ル タ ー ル 卿は妻 に よ っ て 理想の 夫として 崇 め られ て い る が ､ 実際 は過去
の詐欺行為に よ っ て 現在の地位を築い た｡ ワ イ ル ドは人生の 二重性を強調 して ､ 彼
の 時代 の 乙 に済ました偽善的な道徳観の欺臓性を暴き立 て る ｡
K . ワ ー ス 氏が指摘す る よう に(2)､ ワ イ ル ドは こ の 喜劇を書く際に､ イ プ セ ン の
『社会の柱』 の影響を強く受けて い る ｡ イ プセ ン の主人公 は過去の過 ちを暴露す る と
脅かされ る｡ 彼 は家族に対する自分自身の 堕落した仕打ち に衝撃を受け て ､ 過去 の
過 ちを告白し､ 一 種の再生を体験する｡ これ は､ チ ル タ ー ン 卿の 過去 の 過 ち へ の 対
処の仕方と関係が ある｡
･ チ バ リ ー 夫人とチ ル タ ー ン卿が対決す る｡ ト バ リ ー 夫人 は煮て も焼 い て も食え な
い残酷な人物 で ､ 物事を皮肉に捉える｡ 一 方､ チ ル タ ー ン卿 は完全な偽善家 で あ る ｡
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チ バ リ ー 夫人 の 脅迫 に よ っ て ､ イ ス タ ブ リ ッ シ ュ メ ン トの 偽善性全般が暴露され る ｡
彼女 は彼を脅迫しな が ら＼ 自分の 悪事か ら人生 の教訓を引き出して得意に なる ｡ 即
ち､ チ ル タ ー ン卿は運河計画を種 に して 一 財産築 い た の で あ るか ら､ 彼 は彼女とそ
の 仲間が別の運河計画で 一 財産築く の を手伝わなければならない とい うわけ で あ る ｡
チ ル タ ー ン 卿は､ チ バ リ ー 夫人に は脅迫さ れ､ 妻 に は彼女 の 理想 で あ れ と主張さ
れ て 二重の苦しみ を味わうo チ ル タ ー ン 卿夫人 は現実か ら遊離して 理想を思 い描く
癖が あり､ 彼女 は夫がまさ に そ の よう な理想 で あ ると思 い込 ん で い る0
テ ル タ ー ン 卿 は妻に 問い詰 め られ て 嘘 に 嘘を重ね る ｡ そ の た め に 彼 は脅迫者と共
通 な点が で き て しまう｡ 披 は妻の 詰問 に あ っ て ､ さ ら に偽善的とな っ て い く ｡ 彼 は
理想的な政治家の表面の下に､ 過去に 政府の機密を売り渡し て 一 財産築 い た罪を隠
して い る｡ 彼の 要は彼を理想と思 い 込む癖がある の で ､ 一 層彼 の 外見 と現実との 帝
離が あか らさまとなる｡ 彼女 は チ バ リ ー 夫人は学校時代から嘘 っ き で ､ 盗 み を働 い
たり して い た の で ､ 夫が彼女 の い かが わ しい計画を支持す る な どは以 て の 外 で あ る
と言う. チ ル タ ー ン 卿夫人 は ピ ュ ー リ タ ン 的に夫 に ､ 不 名誉 な こ と はす る必要 が な
い と迫り ､ 彼に チ バ リ ー 夫人宛に 運河計画の支持を断る手紙を書 か せ る ｡ チ ル タ ー
ン卿夫人の言葉 は全 て も っ ともで あ る ｡ しか し､ 彼女 は物事を理想化 し､ 現実をま
ともに み る こ とをせ ず に､ 観念的に捉え る癖が あ る｡ 彼女 は夫 の 弱さ を認識して ､
何らかの 精神的年変化を遂げ ると い う こ とが な い ｡
2幕で チ ル タ.
- ン 卿 は ゴ リ ン グ卿 に過去の罪を告白す る｡ チ ル タ ー ン 卿 は ア ル ン
ハ イ ム 男爵に感化され ､ 権力の 獲得 こ そ肝要 で あ る と思 い 込 ん だ｡ そ の た め に は富
が必要 で ある と して ､ 政府の 機密をア ル ン - イ ム 男爵 に売り渡した｡ ゴ リ ン グ卿 は
チ ル タ ー ン卿の 考え を浅はか で ある とい う が ､ 彼は反省す る ど こ ろか激 しく自己弁
護をす る｡
チ ル タ ー ン 卿 は自分 は生まれ つ き自由を手 に して い る ゴ リ ン グ卿と は違 っ て おり､
不正 な手段を用い て で も富を手 に い れ て 自由を獲得しな けれ ばな らな か っ た の で あ
る と言う｡ こ の 言葉 は､ 社会 の 階層制が確固として い て ､ 身分の 下 の 者 は永遠 に 上
に は い 上が る こ とが で きない 英国社会に対す る抗議とな っ て い る ｡ ワ イ ル ド は上流
社交界を舞台とした劇を書く際に建前として の 堅固な道徳観を そ の 存在基盤とし て
信奉して い る 閉鎖的な上流社会の人々 に も受け入れられなが ら､ 同時 に上流社会を
批判す るとい う芸当を行 っ た ｡ そ の ため ､ 彼の 劇 に はさ ま ざま なね じれ が生じ て い
る
'
｡
ワ イ ル ドは友人の罪の告白を受けて警句を言う ゴ リ ン グ卿 の方 に コ ミ ッ ト し て い
る ｡ 彼 の世の 申を皮肉 に見る考え方の方が絶望的な状況 に実際的で有効 な解決を与
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え る こ とが で きそう で ある｡ ワ イ ル ドの 劇に は伊達男が多く登場す る が ､ 彼等 は作
者と共通 の審美主義的な観点から､ 実用性を重視す る社会を批判的に 見 て い る ｡ 彼
等の 活躍に よ っ て ､ ビク トリ ア 朝の 価値観､ 道徳が転倒さ せ られる . チ ル タ ー ン 卿
夫妻が道徳律に縛られて い る の に 対して ､ ゴ リ ン グ卿 は世間 一 般の 道徳的な概念を
逆転させ る機能を果た して い る｡ 彼が苦境に陥 っ た友人を救 っ て や る こ と は ､ こ の
劇の 根底 に ある もの が ､ ビク トリ ア 朝の 堅固な道徳律と は対立関係に あ る も の で あ
る こ とを表して い る ｡
チ ル タ ー ン 卿が ､ 罪を告白すればス キ ャ ン ダ ル とな り ､ 彼の 政治生命 は終わり に
な る で あ ろう｡ こ の 段階で は ､ 劇 は悲劇に向う可能性をも っ て い る ｡ しか し､ コ リ
ン グ卿が過去の チ バ リ ー 夫人と の 関係､ ま た ブ ロ ー チ の こ と に も言及 して ､ 最後 は
め で た しで終わる準備がお こ な われる｡
チ ル タ ー ン 卿夫人 は夫人を理想の観点か らの み解釈しよう とす る｡ そ の た め ､ 夫
婦の 関係に はね じれ現象が生じ､ そ れが悲劇に発展す る可能性を生じさせ る ｡ しか
し､ 彼女 は､ 単 に古い 道徳律に よ っ て 夫を理想化して い る の で は ない ｡ 彼女 は夫人
開放同盟 の会合に出席し､ 工場法､ 女性視学官､ 議会の参政権､ 八時間労働法と言 っ
た ､ こ の 劇の 創作時に おい て ､ 最 も先端を行く時事的な問題 に強く関心 をも っ て い
る ｡ 彼女は女性開放運動が作り出した新しい タ イ プ の 女性 と な っ て い る ｡ 彼女 の 理
想主義 の点か ら夫婦の問に ね じれ現象が生じて い る と い っ て も､ そ れ は新 しい 時代
故 に生 じ たね じれ現象で あ る｡
チ ル タ - ン卿夫人は､ 夫に 過去の罪を購う た め に ､ 公的 に罪を告白し､ 公 的生宿
か ら隠退する よう に と迫る｡ しか し､ 劇 はめ で た しめ で た し甲結末 で終わり､ チ ル
タ ー ン 卿は公的生活を維持で きる｡ ビク トリ ア 朝に お い て は男性と女性と に対す る
道徳律 の要求が異な っ て い て ダブ ル ス タ ン ダ ー ドが 存在したo しか し､ 女性 の 権利
を主張する動きが起 こ る に連れて ､ 男性 に自堕落な生活を認 めず､ 男性 を女性の道
徳的高みま で引き上げよう とす る考え が起 こ っ た ｡ こ の 劇 で は ､ 時代の 通俗的な考
えか ら は外れ た考えが実践され て い る ｡ そ の た め ､ 英国の イ ス タ ブ リ ッ シ ュ メ ン ト
の 価値観と劇の主題との間に ね じれが生じて い る ｡
ワ イ ル ド は彼特有の立場から､ 上流階級に対して ア ン ビ バ レ ン トな態度を取 っ て
い た ○ チ ル タ ー ン卿夫人の人物像も､ イ ス タ ブリ ッ シ ュ メ ン トの 中 に い なが ら､ そ
れを激しく揺る がす可能性を秘め た運動の参加者とな っ て い る ｡ ワ イ ル ド は こ の よ
う な女性像の創造に よ っ て ､ 夫の偽善に憤り抵抗す る道徳堅固な女性と い う陳腐な
主題に新しい観点を与え て い る｡
ゴ リ ン グ卿は､ 人生を斜め に見る皮肉屋 で ある｡ ワ イ ル ドは ､ ゴ リ ン グ卿 に 彼自
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身の考え に 基 づ い た警句を言わせ て い る ｡ ゴ リ ン グ卿も ワ イ ル ド と同 じ よ う に ､ 実
は人生をまともに人生を扱う健全 な る人物で ある ｡ ワ イ ル ド は上流社会に 対し て斜
に構え る姿勢を取る｡ しか し､ 彼の そ の 姿勢 の底に あ る の は ､ 人生を ま と もに み る
が た め に ､ 人生に失望し､ 悲憤憤慨す る彼の本性な の で ある ｡
テ ル タ ー ン 卿は妻が チ バ リ ー 夫人の 脅迫 に関して妻が妨害しな けれ ば､ チ バ リ ー
夫人の い う こと を聞い て 彼が 公衆 の面前 で恥をか く こ と もなく ､ 全て が うまく行 っ
た で あ ろうと い う｡ 彼の 考え は身勝手で ある｡ しか し､ ワ イ ル ドは こ れ が世 の 中を
渡 っ て い くた め の 現実的な処世術で ある と考え て い た の で は な い で あろう か｡ 彼 は ､
彼の 置かれた立場ゆえ の苦悩を隠す た め に ､ 特有の ポ ー ズを取 っ た が ､ そ れ は彼 の
芸術観､ 人生観 に基づく行為で あ っ た. チ ル タ ー ン 卿の 偽善的な 態度 は ワ イ ル ドの
ポ ー ズ と は基本的に立脚す ると こ ろが異な る ｡ しか し､ 自己 の 本性を偽 っ て 表面的
な自己を社会に示すとい う点 で は共通す ると こ ろが あ る ｡ ワ イ ル ド は チ ル タ - ン 卿
の 態度を肯定して は い な い が ､ 彼の 内面をよく理解して い た で あろう｡ こ の 時点 で ､
劇全体 の価値観から言え ば否定される べ き チ ル タ ー ン 卿の 態度 が ､ 作者 の あ る意味
で の 自己の 投影 で ある と い う事実は､ こ の 喜劇 に あ る種 の ね じ叫現象を生じさせ て
い る ｡
3幕の ゴ リ ン グ卿の 図書室 で ､ ゴ リ ン グ卿 とチ ル タ ー ン 卿 とが話し て い る ｡ 隣室
で ､ 誰かが椅子を倒す音が聞 こ え る ｡ チ ル タ ー ン 卿 は誰 で あ る か と確かめ に 行き ､
それ が チ バ リ ー 夫人で あ る こ とを知る｡ しか し､ ゴ リ ン グ卿 は そ の 人物 が チ ル タ ー
ン 卿夫人 で あ る と思 い込 ん で い る の で ､ そ の 人物 は何 の汚れもない 人物 で あ る と弁
護す る｡ こ れ は フ ァ ル ス 的な場面で ある が ､ こ こ にお い て ､ 人物 の 取り違え に よ っ
て ､ ね じれが生じて い る｡
ゴ リ ン グ卿 はチ バ リ ー 夫人が ブ ロ ー チ と思 っ て 彼 の 従姉妹か ら盗 ん だ腕輪を彼女
の腕に はめ て ､ も し彼女が チ ル タ ー ン卿の 詐欺行為 の 証拠とな る手紙を差 し出さな
ければ警察に彼女を盗み の 科 で告発する と脅かす｡ こ こ で ､ さ さ い な腕輪の 盗み と
い う犯罪と､ チ ル タ ー ン卿の 大規模な犯罪とが同 一 視され て ､ 盗み の 重さ に 関 して
ね じれ が生じて い る ｡ チ バ リ ー 夫人 は彼女の犯罪の 証拠と な る腕輪を外 そ う と もが
くが､ ゴリ ン グ卿の 脅しに屈して ､ テ ル タ ー ン 卿の 手紙を差し出す｡
こ の 喜劇に お い て ､ テ ル タ ー ン 卿の 偽善が容赦なく暴露 さ れ る｡ しか しそ れ に と
どま らず､ チ ル タ ー ン卿 の 変身も明らかにされ る｡ 彼 は過去 の犯罪 の 証拠とな る手
紙が焼却された ことを知らず に､ 妻の 考え に従 っ て ､ チ バ リ ー 夫人か らの 報復を覚
悟しながら､ 議会 で ア ル ゼ ン チ ン 運河計画に 反対する演説を堂々 と見事 に行う｡
結末 に おい て ､ チ ル タ ー ン 卿夫人が彼女 の厳しい 道徳律を引 っ 込 め ､ ゴ リ ン グ卿
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が男性が主導権を寝る ビク トリ ア朝の 道徳律を擁護す る た め に チ ル タ ー ン 卿が 免罪
される｡ 彼は相変わ らず政治家として の 経歴 を積ん で ､ 最後 に は首相 に な る こ と が
匂わさ れる｡ ワ イ ル ドは､ 上流社交界に おい て は道徳律を人間の 行動 に適用す る こ
とは不適切で あり､ 道徳律は真に 人間を導くもの で は な く て ､ 単 に 建前と して の 機
能しか果 たさ な い こ と を表し て い る ｡ そ の 道徳律が必然的に 偽善的な もの とな る こ
とが 明か とな る ｡
こ こ に おい て ､ ワ イ ル ドの 外面か らは知る こ とが で きな い 健全 な思想が発零して
い る と考え る こ とが で きる ｡ 彼は芸術至上主義者として ､ 従来の 道徳 に反す る よ う
な言動を行 っ て い る が ､ 彼の 底にあ るの は､ 意外に 健全な思想 で ある ｡ 彼の 考 え方
か らすれ ば､ 彼の 時代は余り に も硬直した道徳観に捕らわれて 人 々 が行勤し､ そ の
た め に か え っ て偽善的に な っ て しまうと い う皮肉に我慢が な らず､ そ の よ う な彼の
時代の社会を覆そう とする ような衝撃的な言動を取ろうと した の で ある ｡
5 . 価値の 逆転
『真面目が肝心』(The Importa n ce ofBeing Earn est) で は伊達男たちが大い に快楽を
追求す る｡ こ れを旧来の道徳律から見 て 堕落で あ る と批判す る の は聞達 い で あ る ｡
ワ イ ル ド は､ 『社会主義の魂』 で ､ 快楽と は真の個人主義が確立された時に生じる ち
の で ある として い る｡ 伊達男の快楽の追求を措く こ と に よ っ て ､ こ の 劇 は保守的な
英国の 道徳律に対して挑戦的な劇とな っ て い る ｡
ワ イ ル ド は､ こ の 劇の 創作に当り､ 笑劇及び バ ー レ ス ク の 形式を用 い た ｡ 彼 は抑
制さ れ て い た感情を解き放 っ て ､ 旧来の 社会秩序､ 道徳観を逆転させ て い る ｡ 彼 は
奇を て らうた め だけに 荒唐無稽な劇を書 い た の で はなく ､ 社会に 対し て 一 歩距離を
置い た彼の批判的立場を表明して い るの で ある｡
『理想 の夫』 の チ ル タ ー ン 卿 は 二 重 の 生活を送り､ 彼 の 悪 しき生活を隠す の に
｢真面目な (ea m e st)+と い う言葉を用い る ｡ こ こ で言葉の意味に ね じれが生じる｡ 同
様に ､ 『真面目が肝心』 に お い て も､ ア ル ジ ャ ー ノ ン が ジ ャ1.ソ ク の正体を聞き出そ う
として ､ ｢真面目 (eam est)+と い う言葉と ジ ャ ッ ク の 仮名Em e stで 言葉の酒落を行う｡
こ の才気喚発とした地 口 に於て も ｢真面目な+ と い う言葉 が反対の 意味で 用 い られ
て ､ ね じれが生じて い る ｡ ジ ャ ッ ク は ロ ン ド ン で はア ー ネ ス トで あり､ 田舎で はジ ャ ッ
ク で あ る｡ 彼 は､ シ シ リ ー の 後見役で ある こ とか ら強い られ る ｢真面目さ+ から逃
れる為に ､ ロ ン ド ン に出て ア ー ネ ス ト になる ｡ こ の 劇で 言う ｢真面目+ と は ビ ク ト
リ ア 朝の 道徳観から言う真面目さ で あ っ て ､ ワ イ ル ド はそ の 真面目さ が堅苦しく ､
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人間の 自然を抑圧す る もの で あり､ また偽善的で ある こ とを表萌し て い る ｡
こ の 劇に於 て は､ グ エ ン ド - レ ン の 母親の ブ ラ ッ クネ ル 卿夫人は支配的 で あ っ て ､
甥 の ア ル ジ ャ ー ノ ン と娘の グエ ン ド - レ ン を完全 に抑え て い る. しか し､ グエ ン ド -
レ ン も､ 結婚すれ ば支配的に な る 可能性が あるo グ エ ン ド - レ ン と シ シ リ ー は当時
として は革新的な女性 で あり､ 未婚の 女性は万事控え目に しなく て は な らな い とい
う道徳律から全く外れ て活発 で あり､ 男性に対し て積極的 に彼女 た ち に 求婚す る よ
う に と し向けるo こ の よ うな女性の 支配的態度 は､ ビ ク ト リ ア 朝 の 家夫長制を逆転
して ､ 喜劇的状況を作り出す の に役だ っ て い る ｡
シ ョ ウ の 劇に出て く る新しい女性像の よう に ､ ワ イ ル ドも､ 旧来 の 社会制度や道
徳律の下 で抑圧されて い た女性が ､ そ の 本来の 能力を発揮 し始 め た こ とを表して い
る と考え る こ ともで きる ｡
グエ ン ド - レ ン が ､ ア ー ネ ス トと言う名前に は絶対的な信頼 が置け ､ そ の 名前 の
男性を愛する こ とが彼女の 理想 で あ っ たと言うo 何の 実体も持た ない ｢ア ー ネ ス ト+
とい う名前が理想化され て ､ 彼女の 恋愛の 不条理性が浮き彫り に さ れる ｡
ワ イ ル ドは､ 結婚と い う重大事が､ 何の 実体もな い名前を根卿 こ決定され る こ と
を措く こ と によ っ て 彼の 時代 の空洞化した道徳律を批判､ 噺笑 して い る ｡ そ れ と並
行する よう に､ 求愛の 際､ グ エ ン ド - レ ン は ジ ャ ッ ク の 愛情 は分か っ て い る が ､ ま
だ 正式の求婚を受けて い な い と言 っ て ､ 彼に膝ず い て 求婚す る よう に 求め る ｡ 彼女
は内実 よりも形式を重視す る｡ 形式の 重視は ビ ク ト リ ア 朝の 社会が 内実を伴わな い
形式的な道徳観に支配さ れ て い た こ とを措き､ 風刺する手段とな っ て い る ｡
こ こ で ､ ワ イ ル ドは 二 重 の 目的を果た して い る ｡ 彼 は そ の 中に 入 り込 み活躍して
い た に もかかわ らず､ 違和感を抱い て い た上流社会 に対す る批判を行うととも に､
雑多な現実を超越して ､ 人工 的で ､ か っ 理想的なもの を作り出すと い う ､ 彼の 芸術
論を展開して い る o グエ ン ド - レ ン は浅 はか な人物で はあ る が､ 何 とか して 現実の
制約を乗り越え､ 理想的な自己を実現しよう とす る. こ れ は余り に も堅固 で変え よ
う の な い 現実を郵こ して ､ 人工的で 虚構的なもの を創り上げ て ､ 自身 の 正体 の崩壊
を免れ ようとする｡ ワ イ ル ドの 芸術観､ をも表明して い る ｡
ジ ャ ッ ク が求婚して い る と こ ろ へ ブ ラ ッ ク ネ ル 卿夫人 が来 る｡ 彼女 は彼が娘 に ふ
さ わ しい か を試す た め に ､ 一 連の 質問をする｡ 彼女は最初に財産 に つ い て 質問す る｡
財産は結婚に と っ て重要 な要素で ある が ､ 彼女の ぶ し っ け な財産 に 関す る質問 は ､
上流社会の金銭ずく で人間の価値を判断す る俗物性を皮肉る手段とな っ て い る ｡
ジ ャ ッ ク は ブラ ッ クネ ル 卿夫人から煙草を吸うかと言う質問を受け て 面喰らう｡
彼が吸うと答え る と､ 彼女は そ れ は結構な こ とで あ る ､ 最近 は何の仕事もせ ず に 怠
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惰に 過 ご して い る人が い て遺憾で あるとい う｡ こ の 機知 に あ ふ れ た台詞の や り とり
に 於て ､ 煙草とい う噂好が仕事に変え られて ､ 意味の ね じれが生じて い る ｡ こ れ は
ま た ､ 上流階級は額に汗して働く こ とが ない の で 煙草を吸う こ と も仕事とな る と い
う皮肉ともな っ て い る｡ ジ ャ ッ クが 幼児の時 ハ ン ド バ ッ ク の 中 に い る と こ ろ を発見
さ れた こ と を打ち明ける と､ ブ ラ ッ クネ ル 卿夫人 はそ れ は家庭生活 の 上品さ を危う
くす る事実で あり ､ フ ラ ン ス 革命の最悪 の 結果を想起させ る と答え る ｡ 英国の 上流
階級の フ ラ ン ス 革命に対す る危機感がブラ ッ クネ ル 卿夫人を通して表さ れ て い る ｡
ア ー ネ ス トと い う仮面が様々 な意味を持ち ､ 不条理 と言 え る は ど込 み 入 っ た 扱い
を受け る｡ まず､ ジ ャ ッ ク ほ シ シ リ ー が余り に も彼の 架空 の弟 ア ー ネ ス ト に 興味を
持ち過 ぎたの で弟の ア - ネ ス トを殺さ なければな らな い . グ エ ン ド - レ ン が ジ ャ ッ
クが ア ー ネ ス トとい う名前で な ければ結婚で きな い と言う の で ､ 彼 は改め て ア ー ネ
ス トと して 洗礼を施して もらわなければな らな い ｡ ア ル ジ ャ ー ノ ン は､ バ ン パ リ ー
主義者とな っ て ､ ア ー ネ ス ト に なり済まして シ シ リ ー を尋ね て 行 こう とす る ｡ ア ー
ネ ス ト と い う名前が 二重三重 の 意味を持た せ られて ､ ね じれが生じて い る ｡
グエ ン ド - レ ン は ア ー ネ ス ト とい う名前に恋をして い る が ､ そ の 名前 の 中身 は問
題 に さ れて はい ない . ワ イ ル ドは グエ ン ド - レ ン の 理想を空洞化して ､ ビ ク ト リ ア
朝の 人々 の 道徳律が 人間の 現実から離れて い て ､ 人々 に 自然から離れる こ とを強要
し､ 内実を伴わな い 偽善を強い る ことを皮肉 っ て い る ｡
ジ ャ ッ ク の 正体が分からなく なるo 2幕が開く と､ シ シ リ ー は ジ ャ ッ ク 叔父が大
変真面目で あり ､ 時々 余り に も真面目に なる の で ､ 彼が病気で ある と しか思 え ない
ときが ある と言う｡ こ こ で ､ シ シ リ ー の 後見人 の ジ ャ ッ ク叔父とな っ て い る 時の 彼
は単に演技を紛 っ て い る の で あ ろうか､ それとも､ グ エ ン ド - レ ン が断言す る よ う
に 彼の 正体は ア ー ネ ス トな の で あ ろう かと言う疑問が生じる｡ 結末 で ジ ャ ッ ク の 正
体が明か と なり､ 彼の 洗礼名が実 は ア ー ネ ス ト で あ る こ とが分かり ､ め で た しめ で
た しで 終わる｡ しか し､ 正体の混乱が解決され て も主人公が新しく生まれ変わ る と
い う ような こ とはない ｡
ワ イ ル ド は この 劇に お い て ､ 人物を外面から描 い て い る が ､ 上 流社会 の 登場人物
およ び上流階級の観客の ､ 深み に欠けた､ 外見の み に よ っ て物事を評価し行動す る
とい う特質を批判し､ 噸笑して い る の で あ る｡
ア ル ジ ャ ー ノ ン は バ ン パ リ ー 主義者として ､ ア ー ネ ス ト に なりすま して シ シ リ ー
を尋ね る｡ 彼女が彼を家の 中に招 じ入 れるとす ぐ に ､ ジ ャ ッ ク が弟 の ア ー ネ ス トが
パ リ で 客死した と言 っ て ､ 喪服 を着て 登場する｡ さ らに ､ そ の 喪服を着た人物が､
チ ャ ズ プ ル牧師に洗礼を施して彼に ア ー ネ ス トと い う洗礼名を与え て く れ る よう に
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依頼す る｡ ワイ ル ドは こ こ で は状況 に よ る面白さを狙 っ て い る の で あ っ て ､ ジ ャ ッ
ク の 内的変化に よ る喜劇的な効果を狙 っ て い る の で はな い ｡ ワイ ル ド は フ ァ ル ス 的
な面白さを狙 っ て い る . ア ル ジ ャ ー ノ ン は バ ン パ リ ー 主義 に よ っ て ､ ジ ャ ッ ク は架
空の不身持の弟の ア ー ネ ス ト に よ っ て ､ 社会の 慣行が彼等 に要求す る模範的な言動
を回避するo 彼等の 回避の行動 は社会の道徳律､ 慣行の不自然さを浮き彫り に す る ｡
2人の 女性が 2人 の男性に対して ア ー ネ ス ト に つ い て ロ ボ ッ ト の よ う に 次々 と同
じ質問をし､ 同じ動作をす る とき ､ フ ァ ル ス は極限 に達す る｡ つ い に ジ ャ ッ ク が 彼
に はア ー ネ ス トとい う弟など居なか っ たと告白す る｡ プ リ ズ ム 嬢 が赤ん坊 の ジ ャ ッ
ク を小説の原稿と取り違え て鞄に 入 れ､ 駅の 手荷物預かり所 に 預 けた と明らか に す
るo これ は抱腹絶倒の フ ァ ル ス 的な場面で あり､ ワ イ ル ドの 時代 に流行し て い た メ
ロ ドラ マ の 提示する お涙頂戴 の､ 涙を流す こ と に よ っ て 全 て の 問題を解決した こ と
に する道徳律など及びも っ か な い 喜劇的場面とな っ て い る ｡ ジ ャ ッ ク は ア ル ジ ャ -
ノ ン の 兄弟で あり ､ 彼の 名前 はア ー ネ ス トで ある ｡ こ こ で ､ 登場人物 の 正体が不明
で あ る こ とか ら生じる混乱が収ま るo ジ ャ ッ ク が虚構と して発明した ア ー ネ ス ト と
い う架空の人物が実 は実在の人物 で あり､ そ れが ジ ャ ッ ク 自身 で あ る と い う､ 現実
と虚構の奇妙な混合が見られる こ とが こ の 喜劇の特徴で ある ｡
ジ ャ ッ ク は望み通り グエ ン ド - レ ン と結婚す る こ とが で き る ｡ そ して ､ ジ ャ ッ ク
は最後 に ､ 真面目で あ る事 の 肺L､さを学ん だと い う｡ こ れ は こ の フ ァ ル ス の 与 え る
道徳 で ある が､ 実質な意味を持っ もの で はな く て ､ 単に 語呂合わせ をす る フ ァ ル ス
向きの 題名の意味しかない ｡
結末に な っ て も､ 社会の価値観が転倒させ られた まま で い る ｡ 転倒させ られ た価
値観が元通り にされ て ､ 慣例的な秩序が回復す る と い う み こ み が な い ｡ 最後 に 真面
目が肝心と い う モ ッ ト ー が確立され るが ､ しか し､ そ れ は従来 の そ の 言葉 の 内実が
欠けて おり､ こ の 喜劇の精神からすれば､ 真面目で あ る と は嘘 っ き で あ る とい う こ
とを意味す る の で ある ｡
6 . 結 び
ワイ ル ドは､ ア イ ル ラ ン ド出身の英国人 で あ っ て ､ ア イ ル ラ ン ド出身者特有の メ
ン タ リ テ ィ
ー を持 っ て い た｡ ま た ､ 経済的に恵まれず､ 英国の 上流社交界 で活躍す
る にも､ 彼の 活動の基盤は弱い もの で あ っ た ｡ 彼が オ ッ ク ス フ ォ ー ド大学を卒業し､
英国の 上流社交界で活躍した際に ､ 彼特有の メ ン タ リ テ ィ - か ら､ そ の 上流社会に
完全に は 一 体化 で きず に ､ そ れか ら 一 歩距離を置い て ､ そ れ に 憧れ っ っ も､ そ れ に
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対す る批判的な目を持 っ と い う ア ン ビ バ レ ン ト な態度を取 っ た ｡
ワ イ ル ドは劇作を行う際に ､ 一 見観客の 価値観を再確認 し､ 肯定す る機能を持 っ
メ ロ ドラ マ を書く振りをしなが ら､ 実際は､ 彼の 時代 の厳格 で ､ か っ 偽善的な道徳
観を根本か ら問題 に し､ 覆す ような劇を書い た の で あ る ｡ 彼 の メ ロ ド ラ マ は ､ 決 し
て ､ 涙を流して全 て の 問題 が解決し､ め で た しめ で た しとな る よう な もの で は な い
の で ある ｡ 私 は以上 の ような ワ イ ル ドの 劇作の態度か ら､ 彼 の 喜劇 に は ､ 一 見 した
と こ ろ で は単純な喜劇的な状況及び台詞 に意味の ね じれ現象が み られる の で は な い
かと検証 し､ そ の 例を挙げて説明した｡
ま た ､ ワイ ル ドは ､ 披特有の メ ン タリ テ ィ ー か ら劇作を行 っ た が ､ そ の 際 に 彼の
時代の社会の 現実に対する問題意識を強く持ち､ そ れを直接的に で はなく､ 間接的
な形で劇作品の中に表現して い る｡ 彼の 喜劇の ね じれ現象と､ 現実 に 対す る 問題意
識が ､ 彼に 近代性を持たせ る こと と な っ た の で ある ｡
(1) Katherin e W o rth, Osc ar Wilde, Ho u ndmills, 1983, p.4.
(2) Kathe rin e W orth, op. cit., pp.130-131.
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